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昭子上は禁係数･rexpの糾成I幻手性
(()Ni,▲Cu,ACo,▼Fe,LコV,義cr,●Tj,令 Mn)
研究では､さらに電気抵抗及び磁化率の渦度依存性を測定した｡その結果をもとに
磁性と伝導現象の関連について議論する｡
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